


























本調査は，具体的には，高額の「前払い金 （upfront fee）」 と，居住者の




































































る。Laing Buisson, Care of Older people UK Market Report, 27th edn, September2014.
8） Lewis, S., “The Good, the Bad and the Ugly”（2015年 ７ 月 ７ 日 ウ ェ ス ト ミ ン ス タ ー
Portcullis Houseにおける講演）.
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10） Law Commission and Scottish Law Commission, Unfair Terms in Consumer Contracts: Advice 




























12） 「2013年法改正委員会報告書」（前掲注10）， para. 2.39-2.41.　 





























C-453/10 Jana Perenicova and Vladislav Perenic v SOS financ spol. sr. O [2012] ECR l-n.y.r.がある。
16） Law Commission, Event Fees in retirement properties （Law Com 373） （2017）， para 5.9.



























事業者（Association of Retirement Home Management （ARHM）のメンバー）に向けた




ティヴィスト活動Carlex （Campaign Against Retirement Leasehold Exploitation）も行われ
ていた。
21） Office of Fair Trading, OFT investigation into retirement home transfer fee terms, a report on the 
OFT’s findings （2013）, OFT1476, para 1.8.












































































































































る 差 止 命 令 （injunction）， 被 害 消 費 者 へ の 賠 償 に 向 け た 執 行 命 令
































































4 4 4 4
を許
38） こ の 件 に 関 す る 法 改 革 委 員 会 へ の 依 頼 は，「 コ ミ ュ ニ テ ィ 及 び 地 方 自 治 体 省 （the 


























































































41） OFT, Prioritisation Principles (2008) ：Policy Statement: the role of self-regulation in the OFT’s 
consumer protection work (September 2009) ; CMA, Consumer Protection: Guidance on the 




契 約 条 項 の 違 法 性 と 共 に， 広 く 一 般 に 消 費 者 の 選 択 を 歪 ま せ う る 
（mislead） 広告事案においては，積極的に調査権限（後述）を発揮して事
業者側圧力を加え，自主的な返金を実現させるなどしてきた42）。他方，日






















43） “Consumer ADR and collective redress” in Cortés (edn), P., The New Regulatory Framework 













すべく「消費者保護パートナーシップ （Consumer Protection Partnership: 
以後，CPP） が実施されてきた。CMAにおいても基本方針が受け継がれて
おり，「ビジネス・イノヴェーション・スキル省 （Department of Business 
Innovation and Skills （Department for Business, Innovation and Skills: 以
下，BIS省），「全国取引基準局 （National Trading Standards : 以下，NTS）」，






45） Which?，National Consumer Council，Citizens Advice，Energywatch，Consumer Council 




て調査を申し立てる制度を指す（Section 11 (1) of the Enterprise Act 2002）。行政機関の判
断のみを契機とするのではなく，指定消費者団体からの告発を即座に取り入れて手続きを開
始させる制度（fast track complaints procedure）が整えられている。特に，金融サービス部
門において，FCA （Financial Conduct Authority）に対する調査申立て等に活用がみられる 
（234C of the Financial Services and Markets Act 2000 （FSMA）。一般的な消費者サービス事
案として，指定消費者団体であるWhich?が調査を申立てた案件として，スーパーマーケッ
トの価格表示方法（CMAに対して），介護施設による不公正な課金（CMAに対して），鉄道
業界における電車遅延の際の乗客への切符代金の補償（ORR（Office of Rail and Road）に対
して）などがある。本制度は，消費者に働きかけて自らの権利に対する意識向上や啓発を図
り，不満や不安といった小さな声を集めて大きな声へと転換する機能を果たしている。































48） こ れ ら の 行 為 指 針 は，「 取 引 基 準 イ ン ス テ ィ テ ュ ー ト （Charted Institute of Trading 




















































































51） それぞれ，the Ombudsman Associationに所属し，セクターごとに56組織（本稿脱稿時点）
が存在している。本稿のスペシャリスト・ハウジング事案に関連するものとしては，the 




52） 2018年４月には，「ビジネス・エネルギー・産業戦略省 （the Department）」から，グリーン
ペーパーとしてModernising Consumer Markets: Consumer Green Paper (April 2018) が出され，
改革に向けて議会の内外で議論が続けられている。この他，BEIS, Resolving Consumer 

























































付与を求める提言を行っており（National Audit Office, Protecting consumers from scams, 
unfair trading and unsafe goods (2016)），CMAも 同 提 言 の 実 現 を 指 示 し て い る（CMA, 
Annual Plan 2018/19 (2018), at para 2.25）。
































The Enforcement Mechanism of the UK’s Consumer
Law on Unfair Contract Terms
—Focusing on the Fairness of the Terms in the Contracts for
Entering Care Homes or Purchasing Leasehold Properties
Fumie SUGA
《Abstract》
This article analyzes the enforcement mechanism of the UK’s consumer 
law on unfair terms in contracts for entering care homes or purchasing 
retirement properties, which are leased (“leasehold properties”). In 
comparison to the Japanese mechanism where administrative enforcement 
is not so strong, the UK’s Competition and Market Authority (CMA) has 
wide and comprehensive powers, such as those for investigation, consultation 
and advice to the investigated traders, seeking courts for injunctions or 
enforcement orders, and criminal prosecution. Because of this legal 
structure, it is less common for cases to go to court. Most cases are solved 
through “undertakings” (i.e. voluntary agreements offered by the traders) 
during the process of investigation. This enforcement mechanism can 
overcome a “black and white” attitude—namely, illegal or not illegal---and 
produce favorable consequences that offer, firstly, direct redress to the 
consumer, and, secondly, provide a practical deterrent to the use of the 
terms in question, and, finally and most importantly, change general 
practice in the sector.
